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El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 
de los bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la defensa ribereña del rio 
chillón, en la urbanización rinconada - Carabayllo- lima 2020, se utilizó el programa River 
para determinar el caudal máximo de diseño con un tiempo de retorno de 50 años, el 
programa H canales para determinar el diseño del encause del rio y el AutoCAD para 
diseñar los bloques de concreto hueco y gaviones. 
 
El desarrollo de esta tesis contempla la descripción del comportamiento de los bloques de 
concreto hueco y gaviones para mejorar las defensas ribereñas del rio chillón, dando lugar 
a un diseño de una estructura dinámica, ecológica y duradera en las zonas urbanas, la 
propuesta busca implementar nuevas ideas de diseño en defensas ribereñas para 
preservar áreas verdes contribuyendo con el medio ambiente. 
 
En los resultados, se muestra cómo queda el diseño de defensa ribereña donde podemos 
notar que con el principal aporte de bloques de concreto hueco se puede controlar 
caudales mayores al calculados, siendo su principal función de disipar la energía del agua 
por du forma hueca de diseño, y al mismo tiempo dando lugar al desarrollo de la 
vegetación. 
 












The general objective of this research project was to determine the influence of hollow 
concrete blocks and gabions to improve the riparian defense of the chillón river, in the 
rinconada urbanization - Carabayllo- Lima 2020, the river program was used to determine 
the maximum flow of design with a return time of 50 years, the H channels program to 
determine the design of the river channel and AutoCAD to design the hollow concrete 
blocks and gabions. 
 
The development of this thesis contemplates the description of the behavior of the hollow 
concrete blocks and gabions to improve the riparian defenses of the chillón river, giving 
rise to a design of a dynamic, ecological and durable structure in urban areas, the proposal 
seeks to implement new design ideas in riverine defenses to preserve green areas while 
contributing to the environment. 
 
In the results, it is shown how the riverside defense design looks where we can see that 
with the main contribution of hollow concrete blocks it is possible to control flows greater 
than those calculated, its main function being to dissipate the energy of the water through 
its hollow design shape, and at the same time giving rise to the development of vegetation. 
 







A nivel internacional la construcción de defensas ribereñas, es una alternativa que la 
mayoría de países lo realizan con el fin de controlar o encausar los ríos, principalmente 
en las épocas de crecida, las estructuras han ido evolucionando en su diseño y material 
dependiendo a un previo estudio del lugar. Los fenómenos naturales son imprimibles y se 
ha visto devastadoras secuelas que dejan en los diferentes países de latino américa como 
Colombia, Ecuador y Nigeria, así como a nivel nacional el fenómeno del niño costero que 
a mediados del mes de marzo del 2017 azoto al Perú provocando un sin número de 
desastres perjudicando las áreas de cultivo y viviendas por las inundaciones de los ríos, 
en la ciudad de lima y departamentos como tumbes, Piura y Lambayeque y otros , uno de 
los distritos como es el de Carabayllo, una urbanización en vías de construcción la 
rinconada ubicada a la altura del puente san Martin , lugar donde se registraron desbordes 
y arrastre de material de sedimentación por su aumento de caudal.  (ver figura 1). 
Figura 1. Caudal del rio Chillón, paralela a la urb. La rinconada 
 (Fuente: andina, agencia peruana de noticias, 2017). 
He sido espectador de la problemática en el 2017, pude ver de cerca como la fuerza 
desmedida del agua, socavaba y arrastraba parte de las calles asfaltadas, en esas 
entonces autoridades regionales trataban de encausar el caudal, se pusieron sacos de 
arena y rocas de manera improvisada con la intención de controlar el desborde del río. 
América noticias entrevisto al señor Ángel Vílchez, presidente de la urbanización pudo 
señalar que los mismos propietarios indicaron que contrataron un camión, para que vierta 
rocas en el río Chillón, con el objetivo de que el caudal no siga ganando terreno y más 
lotes se vean afectados. Además, denunciaron que frente a la urbanización sujetos 
Urb. La 
Rinconada. Río Chillón 
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inescrupulosos vierten desmonte y basura al río Chillón. Ellos los culparon asegurando 
que estas personas originaron que el caudal se desvíe hacia el lado de los lotes. 
La crecida del río Chillón trajo abajo una vivienda recientemente inaugurada e inundó 12 
lotes de este conjunto habitacional en construcción, (ver figura 02). 
Figura 2. Colapso de vivienda de 2 pisos de material noble y 12 lotes afectados (Fuente: 
américas noticias,2017). 
 En el 2020 año actual se visitó el lugar de los hechos y notamos que sigue siendo una 
necesidad urgente la construcción de defensas ribereñas para la zona afectada se 
identifica trabajos que se están realizando en toda la paralela de la urbanización la 
rinconada están formando un dique de material de aglomeración aluvial, de forma 
trapezoidal con una altura de 8 metros en la cara que colinda con el río chillón de la zona 
afectada (ver figura 3). 
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Figura 3. En la actualidad la zona afectada se ha colocado como una especie de dique 
de material suelto (fuente: propia, 2021). 
El material se encuentra  sin compactar, con la posibilidad de ser socavado y arrastrado 
en una próxima crecida de caudal,  es por ello que nos enfocamos en proponer una 
solución de bloques de concreto hueco y gaviones complementándolo con plantaciones 
de bambú como defensa ribereña, con el uso de bloques de concreto buscamos disipar la 
energía del agua evitando que el agua se eleve y reboce hacia la zona urbana por lo 
mismo que los bloques son huecos, los gaviones se propone con el fin de colocarlos en la 
base sumergida con una profundidad necesaria por debajo del fondo de río y una altura 
que se determinara en el cálculo con el fin de contrarrestar el material de sedimentación, 
al mismo tiempo evitar la socavación del talud,  el bambú como plantación determinara un 
aspecto ecológico como una defensa ribereña natural. 
Por lo tanto para desarrollar la propuesta de este trabajo de tesis se obtendrá datos de 
campo, estudios hidráulicos, es recomendable para los estudios técnicos, el empleo de un 
periodo de retomo de 50 años para estimar el Caudal Máximo de diseño para tramos del 
curso de agua con asentamientos agrícolas, y un periodo de retorno de 100 años en áreas 
urbanas.1 aunque para este tipo de proyectos algunos autores sugieren entre 200 a 500 
años de retorno, levantamientos topográficos, ( nos encontramos en una emergencia 
mundial del Covid – 19, limitados al libre tránsito, por lo que se utilizará los programas 
Google E arth y global mapper para generar las curvas de nivel ), todos los datos nos 
1 (Regulación de las Fajas Marginales, 1999) 
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facilitara para realizar un buen diseño y dimensionamiento que garantice el buen 
funcionamiento de la estructura. 
Según la revista, Agro noticias en el 2017, publica que, según Rubén Terán Adriazola, 
ingeniero civil, quien ha venido trabajando 45 años en las defensas ribereñas de los Ríos 
Majes, Camaná, Ocoña, Tambo, Chili en la ciudad de Arequipa. El ingeniero propuso que 
el estado debe crear una autoridad en defensas ribereñas que tenga la capacidad de 
alternativas de solución para aprobar e inspeccionar obras que sean de carácter definitivo 
y no solo para emergencias temporales ya que la naturaleza en impredecible. 
también señalo que por la mala construcción de defensas ribereñas el estado peruano 
perdió más de 2,500 millones de soles y tiene que invertir 20 mil millones en la 
reconstrucción de las mismas, no hay estudios actualizados de recursos hídricos en las 
cuencas de los diferentes ríos del Perú, ya que se carece de una política sistemática y 
permanente para administrar los caudales máximos en los tiempos de lluvias. 
También de manera incontrolable el efecto invernadero es otro factor de las continuas 
lluvias. Con tantas fábricas de procesos industriales, las mismas que eliminan CO2 en sus 
procesos por obtener nuevos materiales para la necesidad ambiciosa que tiene el hombre. 
Con tanta contaminación ya tenemos la capa de ozono dañada, los rayos del sol ya no 
son controlados, al pasar directo generan grandes temperaturas a la tierra, generando 
mayor evaporación de los océanos, suelo, lagos y aguas subterránea, en la atmosfera de 
condensan para luego generarse las precipitaciones ya en la tierra las escorrentías 
generan las inundaciones o desbordes de los ríos, (ver figura 4). 
Figura 4.  Se muestra el ciclo hidrológico, (fuente: google,2020) 
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Por otro lado, el calentamiento Global afecta a todas las regiones de la zona norte, centro 
y sur del Perú las altas precipitaciones y lluvias continúas ocasionando la crecida de los 
ríos, quebradas y lagunas las crecidas de estas arrastran todo tipo de sedimentos 
ocasionando el aumento de los caudales, que ocasionan desbordamientos de los ríos y 
fenómenos diversos como los que ocurrieron en nuestro país, “El fenómeno del Niño en 
1982- 1983”, “La Niña en 1997- 1998”, El Niño Costero en 2016-2017”.  Este proyecto 
enfoca dar una solución dinámica y turística utilizando bloques de concreto hueco como 
un soporte estructural para mejorar las defensa  ribereña del rio chillón, como una 
alternativa de solución por su efecto de disipar energía disminuyendo la fuerza del agua y 
controlar la socavación y erosión  del  talud, los bloques  también cumple con ser 
resistentes a la fuerza de seguridad al deslizamiento y al volcamiento su diseño hueco y 
resistencia ase únicos en su funcionamiento cumpliendo con las normas técnicas del 
concreto, durabilidad química, y durabilidad mecánica, además tiene un proceso 
constructivo fácil de montar utilizando maquinaria para su traslado y colocación. 
Este tipo de bloques de concreto hueco han sido utilizados en la construcción del hotel 7 
estrellas Burj Al Arab en Dubái, obra construida en el mar a 300 metros de la orilla, 
montado en una playa artificial, los bloques de concreto  hueco fueron  ubicados alrededor 
de la base en forma de panal, (ver figura 5 y 6) con el fin de disminuir que las olas se 
eleven , mediante la disipación de energía por su forma hueca, sería recomendable que 
fueran usados en Perú en ciudades construidas cerca al mar para controlar el oleaje , 
evitando la socavación de los taludes de protección habitacional. 
Figura 5. Bloques de concreto hueco utilizados alrededor de la base del hotel Burj al Arab 
en protección contra las olas, (Fuente: National Geofraphic, 2016). 
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Figura 6.  Forma de colocación del bloque de concreto en defensa de los taludes de la 
base del hotel Burj al Arab (Fuente: National Geofraphic, 2016). 
El problema general es determinar. ¿Qué influencia tiene los bloques de concreto hueco 
y gaviones para mejorar la defensa ribereña del río chillón, en la urbanización rinconada - 
Carabayllo- Lima 2020?,los problemas específicos son determinar. ¿Qué efecto tiene los 
bloques de concreto hueco y gaviones en el caudal máximo para mejorar la defensa 
ribereña del río chillón, en la urbanización rinconada - Carabayllo- Lima 2020?, ¿De qué 
manera los bloques de concreto hueco y gaviones influyen en la orografía del terreno para 
mejorar la defensa ribereña del rio chillón, en la urbanización rinconada - Carabayllo- Lima 
2020?,¿De qué manera los bloques de concreto hueco y gaviones influyen en el impacto 
ambiental   para mejorar la defensa ribereña del río chillón, en la urbanización rinconada 
- Carabayllo- Lima 2020?, ¿De qué manera los bloques de concreto hueco y gaviones
influyen en la socavación para mejorar la defensa ribereña del río chillón, en la 
urbanización rinconada - Carabayllo- Lima 2020? 
En la justificación social, la propuesta de defensa ribereña con bloques de concreto hueco 
y gaviones será una solución práctica, resistente y ecológica que brindará seguridad a los 
habitantes de la urbanización la rinconada, siendo una iniciativa de construir defensas 
ribereñas con una larga vida útil y de fácil mantenimiento, se busca contribuir con el medio 
ambiente sembrando bambú en la parte intercalada de los bloques de concreto. La 
justificación práctica, las zonas urbanas que colindan con ríos necesitan defensas 
ribereñas  que contribuyan con el medio ambiente,  la propuesta de bloques de concreto 
hueco y gaviones contribuye con implementar áreas verdes con la siembra del bambú, 
dando un ambiente ecológico y seguro para los habitantes de la urbanización la rinconada, 
teniendo los taludes estables y controlando las aguas del  rio chillón en sus máximas 
avenidas, de esta manera se dará solución práctica a la problemática que existe en dicha 
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zona de estudio. La justificación teórica, el uso de gaviones en defensas ribereñas 
longitudinales y transversales han tomado su lugar en los proyectistas, siendo la mejor 
opción para su construcción por su bajo costo. La propuesta de implementar bloques de 
concreto hueco es con la finalidad de mostrar una nueva visión de defensas ribereñas 
utilizando una idea más ecológica involucrándose más con la naturaleza. La justificación 
metodológica, se mostrarán la recolección de datos detallados, los cálculos y ensayos que 
se requieran para un buen dimensionamiento y diseño, para una buena comprensión de 
lectores e investigadores interesados en temas relacionados.  
El objetivo general es determinar la influencia de los bloques de concreto hueco y gaviones 
para mejorar la defensa ribereña del río chillón, en la urbanización rinconada - Carabayllo- 
lima 2020, los Objetivos específicos son determinar el efecto de los bloques de concreto 
hueco y gaviones en el caudal máximo para mejorar la defensa ribereña del río chillón. 
Determinar la influencia de los bloques de concreto hueco y gaviones en la orografía del 
terreno para mejorar la defensa ribereña del río chillón. Determinar la influencia de los 
bloques de concreto hueco y gaviones en el impacto ambiental para mejorar la defensa 
ribereña del río chillón. Determinar la influencia de los bloques de concreto hueco y 
gaviones en las socavaciones de la defensa ribereña del río chillón. 
En la Hipótesis general se tiene que la propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones 
mejoran la defensa ribereña del río chillón. De igual manera en las hipótesis específicas 
nos indica que, la propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones disminuyen el 
efecto del caudal máximo en la mejora de la defensa ribereña   del río chillón. 
La propuesta de los bloques de concreto hueco y gaviones influyen en la orografía del 
terreno mejorando la defensa ribereña del rio chillón. La propuesta de bloques de concreto 
hueco y gaviones influyen en el impacto ambiental para mejorar la defensa ribereña del 
río chillón. La propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones influyen en la 
socavación para    mejorar la defensa ribereña del río chillón. 
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II. MARCO TEÓRICO
Todo trabajo de investigación se debe apoyar en antecedentes relacionados con el 
proyecto que se requiere presentar, estos nos servirán como factores de discusión para 
comparar y mejorar los resultados.   
Avilés (2014), tuvo como objetivos de investigación la elaboración comparativa técnica y 
económica de los muros a analizarse, muros de concreto armado, gaviones y sistemas de 
suelo reforzado. Fue un estudio de tipo metodológico como el equilibrio límite para fallas 
circulares en taludes, además de la estabilidad propia de la estructura al volteo y 
deslizamiento, la muestra de la investigación fueron los muros de concreto y los sistemas 
de gaviones, los instrumentos que utilizo fueron programas computarizados para medir la 
estabilidad de dichos sistemas, además de conceptos de geotecnia y estabilización de 
suelos. Los principales resultados fueron, el costo y la función de cada muro, Por último, 
se concluyó que el muro en concreto armado demanda mayor costo que los sistemas 
gavión y de suelo reforzado, esto puesto que necesita mayores dimensiones para tener 
un equilibrio aceptable.  
Esta tesis indica que los muros de concreto son más costosos que un sistema de gavión, 
es por ello que propongo la combinación de elementos, un sistema de gaviones en la base 
sumergida y a una altura necesaria de ahí los bloques de concreto hueco hasta la parte 
superior. 
 Rojas (2014), tuvo como objetivo de investigación Proteger los márgenes de ríos, es decir 
impedir la destrucción de terreno, especialmente los límites de cauce. Fue un estudio de 
tipo numérico, la población de estudio fueron las obras ribereñas existentes localiza en los 
núcleos habitados. La muestra de la investigación obras cercanas del rio monjas, los 
Instrumentos utilizados fueron los Programa HECRAS versión 4.1 y con el programa River, 
los resultados se obtuvieron con los cálculos de los programas, se concluyó que La 
sinuosidad es un aspecto importante para un encauzamiento que aspire a ser estable. 
Para esta cuestión al ingeniero le conviene observar los ríos en estado natural, ya que los 
ríos en estado natural no son rectos.  
En esta tesis de investigación, se busca la protección de los márgenes de los ríos, se hace 
hincapié que los profesionales consideren que los ríos por su naturaleza son curvos, por 
lo que para estudiarlos se deben tomar de esa manera y no de manera recta. También 
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refiere que desde siempre las viviendas han buscado construirse cerca de los ríos, de 
manera personal sugiero que si queremos habitar un lugar se haga respetando los 
parámetros urbanísticos del lugar, si es cerca alas ríos considerar los derechos de caudal. 
Para evitar desbordes en las épocas de crecida de los ríos. 
Cadena y Villegas (2017), el objetivo de investigación Determinar el riesgo por inundación 
del área urbana del municipio de Sogamoso-Boyacá, relacionado con el desbordamiento 
del río Chiquito. Fue un estudio de tipo metodológico. Además, se utilizaron instrumentos 
de cálculo para el caudal de diseño utilizando la modelación y simulación hidráulica Hec - 
Ras. Se concluye que la zona se encuentra en un estado frágil al obtener riesgos 
calificativos de medio y alto, puesto que la población no posee herramientas o sistemas 
ribereños ante una emergencia para un caudal elevado; además el resultado muestra que 
más del cincuenta por ciento de las personas tienen una vulnerabilidad alta, es decir que 
son susceptibles a sufrir daños por inundación. En la tesis de investigación nos indican 
que cuando hay   un conjunto de viviendas expuestas a las crecidas de los ríos, no solo 
afecta localmente, sino que genera un problema social, económico, ambiental con otras 
comunidades ya que muchas veces se tienen que reubicar las viviendas. 
Zevallos (2015), tuvo como objetivo de investigación, con los cálculos obtenidos 
dimensionar y diseñar la estructura de defensa ribereña para el tramo de estudio, que está 
ubicado en la quebrada Huillcar. En una de las alternativas de protección proponen el 
sistema de cable concreto bloques de concreto de 2.44m. x 4.88m son de instalación 
rápida y segura ya que están unidos por cables y ganchos los que garantizan su 
estabilidad vertical y transversal, en turbulencias de flujo, menciona que los bloques de 
concreto son utilizados en Europa, dando una buena respuesta para corrientes con 
velocidades de hasta 4 m/s, (ver figura 5). Fue un estudio de tipo de campo y la obtención 
de datos con las tablas establecidas, la población de estudio, fue los tramos desde el km. 
0+220.00 hasta 0+840.00,la muestra se determinó mediante la composición 
granulométrica del material del lecho del rio , los instrumentos fueron mayormente en la 
lucha de adquirir datos topográficos apoyados de una estalación total, GPS, los datos 
fueron procesados en el programa Autodesk Civil 2014 empleados fueron atreves la 
observación directa, así mismo se utilizaron las fichas de recolección de datos. Los 
principales resultados fueron con respecto definir el caudal de diseño, lo que se 
recomendó utilizar periodos de retorno entre 200 y 500 años. 
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La tesis de grado, Hace merito en buscar datos de campo, con el fin de optimizar sus 
respuestas, nos recomienda los bloques de concreto sólido para defensas ribereñas, 
según el autor nos indica que tiene buena respuesta en corrientes con velocidad de hasta 
4 m/s, tiene relación a la propuesta de bloques de concreto hueco. 
Evangelista (2017), tuvo como objetivos: Identificar zonas inundables mediante el software 
Hec – Ras y el uso de tres parámetros de incidencia: el factor hidráulico, geotécnico e 
hidrológico con el fin de proponer una defensa de protección ribereña que se adapte al 
terreno de estudio. Aplicó la metodología: El método científico, del tipo aplicado, nivel 
explicativo y diseño no experimental. Aplicando el método de recolección de datos de 
campo y procesarlos en gabinete, además de abordar temas referidos al análisis y diseño 
de gaviones, modelar y simular el rio con el programa Hec – Ras para zonificar posibles 
lugares de inundación. En sus conclusiones nos explica, que la zona de estudio esta 
vulnerable a una inundación por falta de defensas ribereñas o protección de sus taludes 
del río y que el sistema con gaviones se adapta positivamente mediante la verificación de 
los parámetros a diferencia de una protección inicial que fue el sistema enrocado. En el 
trabajo de tesis el aporte es, la teoría y fórmulas para el diseño del sistema de gaviones. 
Luján (2017), tuvo como objetivos de investigación: Determinar que el sistema gavión 
reduce los procesos de socavación y erosión en el rio Huayco loro. Fue un estudio de tipo 
aplicativa, la población de estudio fueron las 12 semanas que se asieron la medición 
recolectora de la defensa ribereña, Para la muestra de la investigación desarrollada, por 
criterios de experiencia se tomaron los mismos datos de la población, Los instrumentos 
utilizados fueron la recopilación bibliográfica, los resultados de acuerdo a los cuadros 
comparativos se observa que hay una diferencia significativa entre las medias del antes y 
después del uso de los gaviones, cuya diferencia porcentual es de 20,26%. 
 De acuerdo a la investigación de dicha tesis, concluyen que hay una mejora en el uso de 
gaviones en un 20.26%, buco mejorar el porcentaje utilizando la combinación de gaviones 
y bloques de concreto hueco para mejorar las defensas ribereñas. 
Cenepred (2018), tuvo como objetivos de investigación Determinar el nivel del riesgo por 
inundación fluvial en el río Chillón - Tramo Callao en el ámbito de estudio. Fue un estudio 
de vulnerabilidad a las perjudicadas. la población se dio en el ámbito de estudio a todos 
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los distritos afectados con una población de 7,613 habitantes. la muestra se determinó de 
los cuales, se caracteriza por tener una población que oscilan entre las edades de 12 a 17 
años y de 45 a 59 años con 26%, de 18 a 29 años con 23%, de 30 a 44 años con 21%, de 
0 a 5 años y mayores de 65 años con 16% y de 6 a 11 años y de 60 a 64 años con 14%. 
Los instrumentos Para la medición programas para procesar datos obtenidos. La 
conclusión es para Elaborar el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre ante 
diversos fenómenos que puedan identificarse en la Provincia Constitucional del Callao. El 
principal resultado fue que el el Gobierno Regional del Callao registro la idea de Proyecto 
o Programa de Inversión en la Fase de Programación Multianual: “Mejoramiento Ambiental
Del Río Chillón – Tramo Callao”, con el objetivo de reducir el riesgo de desborde e 
inundación de las aguas de avenida y el mejoramiento ambiental del río Chillón – Tramo 
Callao. La recomendación es para desarrollar el Sistema de Alerta Temprana ante eventos 
de inundaciones fluviales e identificar y señalizar rutas de evacuación ante peligros de 
inundación fluvial. A lo que resalto que las autoridades locales deben invertir en proyectos 
de infraestructuras positivas para la comunidad, y la identificación anticipada de los de los 
peligros que muchas veces están avisando y no le tomamos importancia hasta cuando 
suceden o colapsan generando grandes desastres. 
Minan (2014), tuvo como objetivo realizar un documento técnico que informe sobre una 
posible inundación en la cuenca del rio chillón evaluando vulnerabilidades, haciendo 
mapas de riesgo , mediante  datos hidrológicos para la simulación hidráulica para tiempos 
de retorno estándar de 20, 50, 100 y 500 años, la metodología del trabajo fue la 
recolección de información de datos existentes sobre todo para el análisis hidrológico 
además de métodos de simulación, para la evaluación de la  vulnerabilidad de las zonas 
agrícolas y urbanas  tomando rangos de Muy alta, alta, media y baja mediante cuatro 
criterios: Según el tipo de vivienda, cercanía al cauce, diferencia de cotas y presencias de 
obras. En sus conclusiones nos explica, que para realizar un análisis de riesgo por 
inundación primero se debe recolectar información relevante de la zona, una conclusión 
muy importante fue para el caso de vulnerabilidades viviendas de adobe, madera y 
concreto de 1 piso porque tienden a tener más daño estructural. Este informe aporto con: 
La recolección de información sobre todo hidrológica, ya que se tiene el caudal de diseño 
para 500 años, el cual es dato clave para el cálculo de socavación en el tramo de análisis 
y también para el Predimencionamiento del gavión.  
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Barboza (2018), tuvo como objetivo Evaluar como un nuevo diseño de defensa ribereña 
con gaviones reduce el nivel de vulnerabilidad de las viviendas aledañas al río Chillón, 
utilizo el método científico, utilizando el manejo de pasos, procesos o pautas para ver 
resultados a futuro, lo que se formularon por problemas propuestos. El diseño fue no 
experimental, también el tipo de investigación fue aplicada ya que utilizo teorías y cálculos 
ya realizados por otros autores los que aplico para ver la problemática del estudio, el nivel 
fue correccional ya que determino la correlación que existe en las dos variables. En su 
trabajo de tesis nos recomienda que los cálculos de socavación en la zona muestran que 
existe una profundidad de socavación de 0.10 m lo que indica que el proceso de 
socavación es mínimo. Cabe destacar que los pobladores mencionan que ocurre 
fenómeno de colmatación de material (sedimentación), por ende, la municipalidad 
correspondiste debe realizar el movimiento de este material para que el tirante de agua 
no sobrepase la altura de ribera y provoque una posible inundación. Este trabajo de tesis 
me incentivo para proponer los bloques de concreto hueco y gaviones y así poder mejorar 
las defensas ribereñas del rio chillón, evitando que el tirante máximo sobrepase los bordes 
del rio.  
Kamuhangire (2015), the purpose of this article is to determine that the surface foundations 
are more dynamic, foundations systems are preferable when possible as they are easily 
re-levelable after an earthquake. this article describes the attributes of a resilience shallow 
foundation system for a replacement sumner surf. 
Ourloglou, Konstantinos, (2020), the objective with this article we demonstrate the effects 
of a nature-based solution (NBS) to manage an urban stream based on the use of 
bioengineering materials (for example, plants) and the implementation of actions that 
restore the stream to its natural form (for example, channel expansion). 
PRASAD y Shweta (2018), the objective of this report is identifying the vulnerability of the 
River Devi, has a significant melting of sandy soils, the internal embankments of the slopes 
melted causing the sinking of 15000 ha. agricultural land. 
A continuación, se definirán las teorías que complementan al entendimiento de nuestro 
proyecto, daremos a conocer nuestras variables, dimensiones e indicadores, entre ellas 
tenemos las siguientes, bloques de concreto; gaviones; diseño, resistencia del concreto, 
fabricación. Defensas ribereñas; hidráulica, orografía, impacto ambiental y erosiones. 
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Bloques de concreto, en 1986 Hennebique inicio a prefabricar piezas de concreto, y lo 
difundió por todos los países, se encargó de construir casetas para las señales de los 
ferrocarriles franceses. Luego en 1939 Pier Luigi Nervi, se encargó de construir un hangar 
de 100 X 40 m, (estructura cerrada para almacenar aviones) la mayoría de sus partes 
fueron prefabricadas y unidas con juntas coladas en el lugar, las mismas que denomino 
ferrocemento, fueron destruidas durante la guerra.  
El concreto ha venido evolucionando y tomando importancia en el desarrollo de los 
pueblos, los bloques de concreto han sido utilizados desde la antigüedad. La mayoría de 
bloques prefabricados fueron construidos en el lugar de la obra lo que facilitaba a los 
obreros en su colocación rápida cumpliendo así con las expectativas de rendimiento en el 
avance del proyecto, muchas de las obras se realizaron en para los franceses en beneficio 
del buen funcionamiento de los ferrocarriles. 
Concreto hidráulico, es la combinación de agregados más cemento y agua, en ocasiones 
se adiciona aditivos, acelerantes, retardantes, impermeabilizantes etc. según las 
especificaciones técnicas del suelo.  Roca artificial fabricada por el hombre, su diseño y 
fabricación es respetando y guiándose de acuerdo a normas establecidas para fines y 
aplicaciones que se requieren en un proyecto determinado y con las características de 
economía, facilidad de colocación, velocidad de fraguado y apariencia adecuada según 
su aplicación. El concreto debe presentar una similitud a las piedras, el concreto de 
acuerdo a su dosificación presenta una alta resistencia a la compresión, pero una baja 
resistencia a la tracción (generalmente es el 10% de su resistencia a los esfuerzos de 
compresión) por lo cual se refuerza con varillas de acero, para que sean éstas las que 
soporten tales esfuerzos (concreto armado).2 
El concreto viene hacer una roca fabricada por el hombre, pieza única y fundamental en 
desempeño de las obras civiles de las diferentes áreas, sus componentes tienen que ser 
seleccionados para obtener fraguado de calidad, siendo copia e imagen de las piedras 
macizas de nuestro planeta. Es muy resisten te alas fuerzas de compresión, pero bajo en 
fuerzas a tracción, es por ello que se refuerza con varillas de hacer corrugado grado 60 
para un mejor desempeño, cabe decir que juntos son invencibles, se ha ganado un lugar 
2 (GUTIERRES DE Lopez, 20003 pág. 34) 
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en la construcción por su fácil manejo, de molde acción, curado y resistencia. 
El concreto en el Perú, en 1850 los primeros barriles de cemento llegaron al Perú estos 
se usaron para la construcción de cimentaciones y para mejorar los acabados de las 
estructuras. Posteriormente, se le utilizo en combinación con el acero para la construcción 
de estructuras principales de los edificios como las zapatas, columnas, vigas, losas, 
escaleras, también fueron acomodándose en la construcción de puentes, acueductos, etc. 
En 1915, llegaron los primeros hornos para la fabricación de cemento encargados por la 
empresa de fabricación estadounidense Foundation Co. Un año después, estos fueron 
comprados por la Compañía peruana de cemento portland. En los años 50, en lima se 
estableció, la primera empresa de concreto premezclado. De ahí a la fecha, han ido 
apareciendo numerosas empresas que fabrican y venden concreto premezclado. Siendo 
en la actualidad, el material más utilizado en la construcción en nuestro país.3 
En 1850 llegaron los primeros ejemplares de cemento, los que fueron utilizados en 
cimentaciones, edificaciones y estructuras de mayor envergadura como puentes y 
acueductos, fue entonces que trajeron hornos para fabricar cemento en nuestro país por 
los años de 1915, ya en los años 50 se crea la primera planta de concreto premezclado, 
facilitando y agilizando tos tiempos en el colado del concreto. Hoy en la actualidad 
tenemos una variedad de empresas que nos ofrecen el concreto premezclado, con la 
facilidad de uso y con localidad de dosificación que la norma exige.  
Gaviones, la obra de gaviones más antigua de la que se tenga conocimiento fue 
encontrada en la antigua ciudad de Caral, en el valle del rio supe, ubicado en el norte de 
Lima, en Perú. En las excavaciones para traer a la luz esta antigua ciudad fueron 
encontrados los restos de gaviones manufacturados en malla trenzada de fibra vegetal 
rellenados con piedras, llamados “shicras”. Estas ruinas son datadas en 2.627 a.c, época 
contemporánea de la civilización egipcia (las pirámides de Egipto datan de 2.600-.2.480 
a. c). Casualmente, se han encontrado similares a los gaviones modernos en el alto rio
Nilo, pero usaron cestos de mimbre rellenados con piedras de pequeño tamaño.4 (Ver 
figura 7). 
3 (Harmsen, 2005) 
4 (Fracassi, 2019) 
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Figura 7. Rio chillón, 1460 metros construidos con gaviones en el 
límite de Puente Piedra con san Martin. (Fuente: municipalidad de lima, 2018) 
Todas las unidades son firmemente tejidas entre sí a través que se cosen con alambres 
de similares características a los de la malla metálicas, de manera que al final de la 
construcción formen una estructura continua. 
La elección del material a ser usado para el proyecto es del mismo rio chillón, ya que en 
los ensayos de laboratorio arrojo una capacidad portante en promedio de 764.8 kg/ cm², 
siendo un material de canto rodado resistente para desempeñarse y contrarrestar las 
fuerzas de choque con la sedimentación de arrastre en las crecidas del rio chillón. (ver 
figura 8) 
Figura 8. Rio chillón, se observa el material de canto rodado in situ 
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(Fuente: propia, 2020) 
Diseño arquitectónico, se refiere a un modelo o esquema que se realiza en tres 
dimensiones para anticipada visualización de cómo se construirá, antes de concretar la 
producción de algo. Es muy importante un modelamiento de lo que se quiere hacer, para 
tener la idea y tener una matriz que seguir, considerando las medicadas y el cálculo de 
diseño para su construcción, los modelos arquitectónicos son la base para definir los 
cálculos de las estructuras cumpliendo con los ambientes y medidas requeridas por el 
modelador.5 
Diseño arquitectónico, es la correcta utilización de espacios. La arquitectura es abarcada 
por muchas áreas de estudio para construcciones futuras, incluyendo a la construcción 
civil, se toma en consideración la entrada de luz natural para diseños en edificaciones.6 
El diseño es parte fundamental de las obras a construir, de un buen diseño tenemos una 
obra con ventajas y beneficios en su vida útil, en el diseño se crea los espacios funcionales 
y prácticos, facilitando su proceso constructivo, teniendo la modelación de un objeto se 
ase sencillo su ejecución, con los materiales que abunden en la zona. 
Resistencia del concreto, es la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y 
se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y con alguna 
frecuencia en libras por pulgada cuadrada (psi). El ensayo universalmente conocido para 
determinar la resistencia a la compresión, es el ensayo sobre probetas cilíndricas 
elaboradas en moldes especiales que tienen 150 mm de diámetro y 300 mm de altura. 
(ver figura 8).7 
5 (Merino, 2012 pág. 45) 
6 (Arkiplus, 2020) 
7 (Resistencia mecánica del concreto y resistencia a la compresión., 2020 pág. 01) 
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Figura 9. Se muestra los testigos para ser sometidos en la prensa hidráulica y 
determinar su resistencia a los 7, 14 y 28 días. (Fuente: Perú blog, 2020) 
Para someter un concreto a fuerzas de resistencia se utiliza sus componentes 
seleccionados con el fin de resistir a la acción que es sometida y diseñada, para para el 
ensayo de probetas se requieren moldes cilíndricos con medidas estandarizadas, una vez 
que los testigos hayan sido curados de manera correcta se someterán a la prueba a la 
compresión mediante una prensa hidráulica para efecto fuerza/ área, dando resultados en 
kg. / cm², MPa. Para fines de cálculos se convertirá las unidades de medida según sea 
requerida. 
Resistencia de roca de río, “Los macizos rocosos se componen de rocas que, en su 
conjunto, puede adscribirse a alguna de las siguientes tres categorías principales: a) rocas 
ígneas; b) rocas sedimentarias; y c) rocas metamórficas. Cada uno de esos tipos de rocas 
es el resultado de una serie de procesos geológicos que, de forma completa o incompleta, 
afectan a todas ellas dentro de lo que se conoce como el Ciclo de las Rocas.” 8. (Ver figura 
9). 
8 (Martín, 2002) 
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Figura 10. Se muestra el ciclo de las rocas, (fuente: Superred TV, 2020) 
Las rocas se categorizan en ígneas, sedimentarias y metamórficas, las mismas que 
provienen de un proceso geológico, existen una variedad calidad y tamaño de rocas, su 
origen es natural o artificial cada una de las rocas deben cumplir con una resistencia para 
ser usadas en las obras civiles y solucionar las problemáticas ingenieriles que se 
presentan en cada zona de riesgo.  
Resistencia a la tracción de las rocas, “Las rocas son elementos que se diferencian del 
resto de materiales utilizados en la construcción. Las rocas en ensayos de tracción son 
vulnerables tienden a romperse en orden a 10 veces más frágil que cuando se hace en 
ensayo a la compresión, las rocas agrietadas suelen romperse en la construcción. Por lo 
tanto, los macizos rocosos no son capaces de resistir fuerzas a tracción”.9 
Fabricación in situ, “In situ es una expresión latina que significa 'en el sitio' o 'en el lugar’, 
y que suele utilizarse para designar un fenómeno observado en el lugar, o una 
manipulación realizada en el lugar”.10 
La palabra in situ, significa en el sitio, por lo que nos referimos fenómenos que ocurren en 
un lugar determinado, donde son constatados. 
“En ingeniería civil y construcción in situ, designa un método o técnica que se utiliza o 
tiene lugar en el mismo emplazamiento de la obra. Por ejemplo, el hormigón in situ es 
aquel al que se le da su forma definitiva en el lugar de la obra.”11 
9 (Monge., 2004 pág. 8) 
10 (definiciones, 2020 pág. 20) 
11 (definiciones, 2020 pág. 70) 
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En la construcción de obras civiles, se determina a los métodos y técnicas constructivas 
que se desarrollan en el mismo lugar de la obra en ejecución, por ejemplo, en las obras 
de defensas ribereñas para esta investigación los bloques de concreto hueco se fabricaran 
en la zona de trabajo. 
In Situ, desarrollar acciones en el mismo lugar de los hechos, ya sea por el solicitante 
como por el ejecutor. Como por ejemplo el cadáver queso in situ esto nos indica que se 
quedó en el lugar del suceso. In Situ es adecuado emplearlo cuando la acción realizada 
se puede alterar con el paso del tiempo o con el movimiento de alguna característica 
relativa al caso.12
Se entiende que son acciones que se manipulan en el lugar de los hechos, ya sea de 
manera directa o indirecta, sucesos probados en un lugar determinado, donde se 
recolectan datos para su futura investigación. 
Defensas ribereñas,” es toda aquella estructura, construida dentro del cauce de un río, 
cuya finalidad sea encauzar, corregir o controlar el curso natural del agua. Las finalidades 
de este tipo de obra son.”13 
Son construcciones con materiales naturales o artificiales ubicados en los márgenes de 
los ríos, riachuelos, quebradas y acequias, con el fin de controlar el recurso hídrico, 
evitando del desborde a las zonas laterales, también se busca evitar la socavación de las 
bases de taludes de las riberas.  
En la actualidad se han implementado una variedad de alternativas de defensas riberas 
con el fin de salvaguardas sus propiedades paralelas a los ríos, por ejemplo, en Pichari- 
Vraem  se implementó el uso de bloques de concreto llamados hexápodos ya que tienes 
6 lados que se colocan unos sobre otros entrelazados para evitar ser arrastrados por las 
corrientes de agua, cabe destacar que el en la actualidad el método funciona , por lo que 
se han recuperado zonas de cultivo ,y seguridad a sus viviendas. (Ver figura 10)  
12 (definicion, 2018) 
13 (maccaferri, 2020) 
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Figura 11. Se muestra la defensa ribereña con bloques 
de concretos llamados hexápodos. (fuente: Inforegion, 2013) 
Hidráulica, parte de la física que estudia las propiedades mecánicas de los fluidos, 
generalmente agua o aceite, como por ejemplo los molinos de agua, acueductos, turbinas, 
etc. El pistón hidráulico que mueve la quilla pivotante de los IMOCA 60 es un ejemplo.14 
La ingeniería Hidráulica, la hidráulica nace con la civilización. La necesidad para sobrevivir 
del hombre lo obligo aprender a controlar el agua. Las comunidades antiguas se ubicaron 
en las cercanías a los ríos, para utilizar el agua, en el cultivo generando nuevas 
expectativas cada día por la forma productiva de utilizar en agua.15 
La hidráulica, en la actualidad hay trabajos antiguos que aún son conservados, Como el 
tratado de Arquímedes sobre Los Cuerpos Flotantes escrito en el año 250 a.n.e., Es 
considerado el primer trabajo científico sobre la Hidráulica. Por el año 100 de nuestra era, 
Sexto Julio Frontino el comisionado de aguas de Roma y su ingeniero principal durante el 
desarrollo del imperio Romano, en la cuenca del Mediterráneo ejecutaron notables obras 
de acueducto.16 
Orografía, La orografía es una disciplina geográfica que determinas el estudio de las 
diferentes alturas de un terreno, tal es así que se encarga de precisarnos si en tal o cual 
región hay montes, hay montañas, entre otras alternativas. Es decir, es una disciplina que 
se encarga de detallar los relieves en las diferentes. Regiones de nuestro planeta17 
14 (Race, 2018) 
15 (civil, 2017) 
16 (EcuRed, 2020) 
17 (UCHA, 2015) 
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Orografía, se encarga de clasificar lo diferentes tipos de relieve de un terreno 
clasificándolos según sus características externas. Cada país y región tienen diferentes 
relieves de acuerdo a las acciones naturales que se determinó en el pasado.18 
Impacto ambiental, el impacto ambiental se toma en consideración en beneficio de la 
humanidad en los años 60 por los Estados unidos con el nombre de “environmental impact 
assessment” (E.I.A.) – en algunos casos en lugar de “Assessment” se puede encontrar 
Analysis o Statement). El EIA plantea normas de control para que el hombre actué con la 
naturaleza, ya sea directa o indirectamente, para ello se debe utilizar instrumentos, y 
procedimientos constructivos que generen acción inicua ante los recursos naturales, se 
debe prevenir y hacer estudios previos de impacto ambiental en el área de proyecto. Con 
el fin de contrarrestar la contaminación del medio ambiente. 
En 1969 se da un paso adelante, en los Estados Unidos, con la aprobación del “National 
Environmental Policy Act” (…).19 
El impacto ambiental, los proyectos son factores de la alteración del medio ambiente ya 
sea directa o indirectamente, en pocas palabras el impacto ambiental es el cambio 
climático, hídrico ocasionada por acciones del hombre y la naturaleza.20 
Se define impacto ambiental, a la modificación de climas por acciones industriales que 
genera el hombre o también la naturaleza por medio de sismos, explosiones de volcanes, 
huracanes, las obras civiles que no cumplen con el estudio de impacto ambiental, son 
factores que de manera directa o indirecta alteran el medio ambiente, para efecto se debe 
utilizar en carácter preventivo del proyecto a construir.21 
18 (GUERRERO, 2011) 
19 (PLUS+, 2020) 
20 (GRN, 2018) 
21 (MEXICO, 2018) 
22 
 Bambú, en la propuesta también se implementara plantación de bambú como 
complemento , esta impresionante planta de uso multifuncional, es una planta con 
características resistentes , el bambú crese en zonas húmedas , siendo las riberas un 
buena alternativa de implementar esta plantación , se caracteriza por su resistencia al 
desplante y resistencia al impacto , sus raíces crecen verticalmente y horizontal, dando 
una fijación duradera , se reproduce del mismo tallo , la combinación de los tres elementos 
dos naturales y uno artificial entre ellos gaviones, bloques de concreto hueco y el bambú 
dará una nueva presentación y visión de las defensas ribereñas en zonas urbanas, los 
elementos estructurales se adaptaran en la sintonía de la naturaleza , puesto que tiene 
espacios para mezclarse con la naturaleza dando lugar al crecimiento de las plantas , (ver 
figura 11). 
Figura 12. Defensas ribereñas ecológicas en sintonía con la naturaleza, 
(fuente: Google, 2020). 
Socavación, determina la socavación a las excavaciones profundas generadas por el 
recurso hídrico. Un factor de erosión suelo con el agua se produce en los acantilados, 
siendo ahí que el agua remolinea provocando una erosión, los obstáculos naturales en las 
curvas de los ríos son las más afectadas en sus crecidas de agua. 22 
La socavación, las socavaciones que afectan a las estructuras de los puentes, muchas 
veces deteriorando los estribos que protegen a los pilares, causan desequilibrio en la 
estructura del puente, muchas veces al no corregir la zona afectada, conllevan al colapso 
de los puentes, los pilares son estructuras que transmiten la carga a las zapatas y cuando 
el cauce del rio es muy ancho, los pilares están en medio del rio por lo que el contacto es 
directo contra la corriente, sumado las sedimentaciones que son arrastradas. (Figura 12). 
22 (wikipedia, 2019) 
23 
Figura 13. se muestra como el agua a socavado los estribos de los pilares del puente 
san Martin. (fuente: Carabayllo. Net, 2016) 
La socavación general, esta socavación dada por la pérdida de fondo le río, debido a las 
corrientes bruscas en tiempos de lluvia consiste en una disminución generalizada del 
fondo,23. 
Consiste en el desprendimiento y arrastre de material de fondo del río, generalmente en 
las épocas de crecida de caudal, la fuerza del agua arrastra el material dejando los taludes 
vulnerables en sus bases.  




La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 
aplican al estudio de un fenómeno o problema.24  
3.1   Tipo y diseño de investigación. 
Tipo de investigación de acuerdo al fin: 
 No experimental, se observan los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos.25 
En nuestra investigación se observa los desbordes del rio chillón en su crecida de caudal, 
por consecuencia de un fenómeno natural. 
 Transversal, Cuando la investigación se centra en analizar cuál es la relación entre un 
conjunto de variables en un punto en el tiempo, paralelamente se recolectan datos en el 
momento dado.26  
Para nuestra investigación veremos que influencia tiene la variable dependiente en la 
variable independiente.   
 Tipo de investigación de acuerdo al nivel: 
 Nivel correlacional - causales, tiene como objetivo medir el grado de relación que existe 
entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular, Es decir, busca 
identificar la relación funcional entre causa y efecto. 27 
En el proyecto de investigación se medirá el grado los efectos, influencias y relaciones 
que exista entre las variables de estudio, determinando su causa efecto entre las dos 
variables relacionadas. 
Tipo de investigación de acuerdo al diseño metodológico: 
 Diseño no experimental – transversal, diseño no experimental es un estudio 
sistemático y empírico de una situación. 
24 (Hernámdez , Fernández y Baptista, 2014 pág. 04) 
25 (Hernámdez , Fernández y Baptista, 2014 pág. 175) 
26 (Hernámdez , Fernández y Baptista, 2014 pág. 50) 
27 (Hernámdez , Fernández y Baptista, 2014 pág. 25) 
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Tipo de investigación de acuerdo al enfoque: 
Enfoque cuantitativo, se basa en modelos de conductas y procesos ante las 
recolecciones de datos para probar la hipótesis, con base al análisis estadístico.28  
En nuestro trabajo los datos obtenidos se procesarán en los programas utilizados, 
obteniendo respuestas que serán relacionadas con hipótesis, obteniendo resultados 
concretos para probar las teorías. 
3.2    Variables y operacionalización. 
La operacionalización de variables es todo lo relacionado el cual se pretende manipular, 
medir y poner a un estudio en una investigación, se da de forma que toma una definición 
ordenada. Se considera valores diferentes que son de carácter cuantitativos o cualitativos 
y a su vez pueden ser descritos de manera operacional o conceptual.29 
Variable dependiente:  Bloques de concreto hueco y gaviones 
Es la combinación de agregados más cemento y agua, en ocasiones se adiciona aditivos, 
acelerantes, retardantes, impermeabilizantes etc. según las especificaciones técnicas del 
suelo. 30 
 Variable independiente:  Defensas ribereñas. 
Es toda aquella estructura, construida dentro del cauce de un río, cuya finalidad sea 
encauzar, corregir o controlar el curso natural del agua.31 
3.3- Población, Muestra Y Muestreo.   
Población, Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones.32  
Está conformado por todas las defensas ribereñas existentes, las mismas que están en 
mal estado, su ubicación referenciada se encuentra aguas arriba del puente San Martín 
en ambos lados del río.     
28 (Hernámdez , Fernández y Baptista, 2014) 
29 (flores, 2007 pág. 167) 
30 (GUTIERRES DE Lopez, 20003 pág. 34) 
31 (maccaferri, 2020) 
32 (Lepkowswi, 2008 pág. 6) 
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Muestra, Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 
representativo de dicha población.33  
Está conformado por los 75 metros de longitud de orilla del rio chillón ubicado al lado 
derecho, la zona de estudio es la vulnerable que está comprometida directamente con el 
río.  
Muestreo, “El muestreo es la técnica mediante el cual el investigador lo determina, 
estableciendo los criterios con referencia al universo poblacional.”34  
De acuerdo a la noma E -050. De Suelos y Cimentaciones tenemos las siguientes 
consideraciones (ver tabla 1y 2) 
 Tabla1. Tipo de edificación 
 Fuente: RNE. Norma E-50 
Tabla 2. Número de puntos de investigación 
 Fuente: RNE. Norma E-50 
En la Norma E-050 Nos indica que el número de puntos de ensayos como mínimo debe 
ser 3, para nuestro trabajo el área de investigación es de 750 m² y es de tipo B lo que nos 
indica un punto de ensayo cada 450 m². 
33 (Hernámdez , Fernández y Baptista, 2014 pág. 236) 
34 (Hernámdez , Fernández y Baptista, 2014 pág. 175) 
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 En un estudio, el Cismid determina que la zona de investigación es de un material de 
aglomeración aluvial en toda el área, siendo así determino identificar solo dos puntos de 
investigación.  
Unidad de análisis, Las unidades de análisis son aquellas unidades de observación que, 
seleccionadas y reconocida por los observadores en el campo y durante el tiempo de 
observación, se constituyen en objeto de la codificación y/o de la categorización en los 
registros construidos a tal efecto.35 
Para nuestro trabajo la unidad de análisis serán los diferentes estrados determinados 
mediante la excavación de las calicatas, los cuales serán embolsados y trasladados de 
manera correcta al laboratorio para la determinación de los diferentes ensayos requeridos. 
3.4- Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica de recolección de datos para este proyecto de investigación será la de 
observación directa como técnica para el recojo de datos será mediante el reconocimiento 
de material granular y como instrumento para la recolección de datos emplearemos 
ensayos de laboratorio para determinar la capacidad portante del terreno. Que serán 
sujetas a las normas designadas para cada tipo de ensayo. 
3.5- Procedimientos.  
Para llevar a cabo el estudio de mecánica de suelos se harán los ensayos como   
Análisis granulométrico, Límites de consistencia, Contenido de humedad, Proctor 
modificado, CBR, Sales solubles totales, Contenido de sulfatos, Contenido de cloruro y 
Corte directo. 
 primero se ubicará la zona de estudio, luego identificaremos los puntos donde se ara la 
excavación de las calicatas. Con la ayuda de un peón con sus respectivos EPP.  Se 
excavará una profundidad mínima de 3 metros, donde por medio de la observación 
anticipadamente identificaremos el tipo de suelo que tenemos, se sustraerá los estratos 
del suelo en bolsas y con sus respectivas rotulaciones se manipulara tratando de no alterar 
la muestra de análisis, se derivarán hacia un laboratorio para determinar el estudio de 
mecánica de suelos, donde se determinará que suelo tenemos para diseñar y dimensionar 
una estructura que tenga un buen desempeño. 
35 (GAITÁN Moya, Juan A. / Piñuel Raigada, José L, 1998 pág. 60) 
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3.6- Método de Análisis de datos. 
“El investigador es quien deberá elegir el tipo metodológico de análisis de datos y 
procesarlos de manera que se asemejan a su realidad, ya sea de manera cuantitativa o 
cualitativa, ya que de ello dependerá la veracidad de los resultados”36 
Para la recopilación de datos se realizará mediante la observación directa, por medio de 
ello nos permitirá visualizar cada ensayo, desde la elaboración de calicatas donde se 
tomarán los apuntes en las fichas de recolección de datos para luego solicitar los ensayos 
en laboratorio, también se visualizará los ensayos de laboratorio participando en los 
mismos para una mejor comprensión de los resultados obtenidos para luego contrastarlos 
con la hipótesis,  
3.7- Aspectos Éticos 
Como alumno de la carrera profesional de Ingeniería Civil, este trabajo se desarrolló con 
la completa honestidad, honradez, respeto y confianza de no haber copiado tesis de otros 
autores, respetando sus aportes, todos los manuales e instrumentos que se usaron para 
este trabajo de investigación y con sus respectivas resoluciones. 
Cabe resaltar que algunos de los instrumentos y datos obtenidos fueron refeccionados por 
fuentes confiables de investigación, el proyecto de investigación tuvimos algunas 
limitaciones por la pandemia de Covid.19 que atravesamos a nivel mundial, fuimos 
puestos en cuarentena, limitados al libre tránsito. 
36 (fernández, 2014 pág. 129) 
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IV. RESULTADOS
4.1. Descripción de la zona de estudio 
Nombre de la tesis: 
“Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la 
defensa ribereña del río chillón, urbanización Rinconada, 
Carabayllo –Lima, 2020” 
Ubicación Política: 
La zona de estudio se encuentra ubicado en el Distrito de Carabayllo, Provincia Y Región 
Lima. 






Ubicación del proyecto: 
Provincia y región lima en el Distrito de carabayllo. 
 
 
Figura 16. Mapa de los Distritos de Lima. 
 
Límites 
Norte           : Con el Distrito de Santa Rosa de Quives. 
Sur              : Con el Distrito de Comas. 
Este             : Con el Distrito de San Antonio de Chaclla (provincia de Huarochirí). 
Oeste          : Con el Distrito de Puente Piedra y el Distrito de Ancón. 
Ubicación Geográfica 
De tal modo, la geografía del distrito de Carabayllo se localiza en las coordenadas 
11°51’00” S y 77°02’00” O, tiene un área de 346.89 Km2, estima con una altitud de 230 - 






 Figura 17. Distrito de Carabayllo 
Vías de acceso 
Para poder llegar al punto de acceso del Rio Chillón, es conveniente desplazarse por la 
puerta principal de la Urbanización la rinconada. Asimismo, un poco dificultoso para poder 
llegar a la zona de investigación por los pendientes de los diques. 
Clima: 
En el distrito de Caraballo, con el transcurso del año tiene una temperatura regularmente 
varía de 15°C a 28°C y rara vez disminuye a menos de 14°C o aumenta a más de 30°C. 
Asimismo el clima con respecto al verano es árido y caliente y los inviernos son frescos, 
secos y especialmente despejados. 
El clima en Villas de Ancón es semiárido y la temperatura máxima promedio es de 25ºC 
durante abril, y la temperatura mínima es de 21ºC. 
Procedimientos: 
Después de la extracción de suelo de cada calicata, se llevó al laboratorio para la 
realización de los ensayos estipulados, con lo que se determinó el ensayo de las dos 
calicatas siendo los resultados de similares características en todos los ensayos 
realizados, tanto en análisis granulométrico, límites de atterberd, contenido de humedad, 
Proctor modificado, CBR, en la determinación de sales solubles, ensayo de corte directo, 
en compresión simple, propiedades físicas de la roca, en la densidad de la roca y en la 
gravedad específica y absorción.  
Con los resultados de laboratorio y el cálculo de caudales máximos se determina el diseño 
de los muros de gaviones y los bloques de concreto hueco 
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Resultados de los cálculos 
A continuación, se detallan los cálculos realizados, para determinar los efectos e 
influenzas de las variable independiente y dependiente, en el mejoramiento de la defensa 
ribereña del rio chillón, en la urbanización Rinconada - Carabayllo Lima, 2020. 
Caudal máximo. Para el cálculo del caudal máximo se utilizó los datos de caudales 
anuales del SENAMHI registrados desde el año 1971 hasta el año 2020, dichos datos 
fueron procesados en el programa River del ing. Emilse Benavides utilizando los tres 
métodos de calculo que son: Log Normal, Gumbel y Pearson III  
Tabla 3. Datos de caudales máximos anuales según el SENAMHI 
  Fuente: elaboración propia (programa Excel) 
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Tabla 4. Cálculo del caudal máximo con el método Gumbel 
     Fuente: elaboración propia (programa River) 
 Se realizo con los tres métodos de diseño, Met. Log normal. Met. Gumbel, Met. Pearson 
III. Siendo el más recomendable el método de Pearson III.
Tabla 5. Cálculo del caudal máximo con los tres métodos 
     Fuente:  elaboración propia (programa River) 
En la siguiente imagen se muestra las medidas reales del rio chillón en la zona afectada, 
con la ayuda de maquinaria notamos que se an hecho diques en ambos lados dando una 
forma de un canal trapezoidal. 
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 Figura 18. Levantamiento de medidas en campo. 
 Fuente: elaboración propia 
Cálculo de la pendiente utilizando el Google Earth 
 La imagen muestra la altura en el punto 1 con cota 0+00 m. H= 229 m. 
figura 19. Altura de cota en el punto 1 del tramo afectado, 
     Fuente propia (Google Earth) 

















   figura 20. Altura de cota en el punto 2 del tramo afectado 
                     Fuente propia (Google Earth) 
la pendiente seria:   p= 






∗ 100 = 1.33% 
Tabla 6. Valores referenciales de rugosidad “n” Manning  




0.010 Muy lisa, vidrio, plástico, cobre 
 
 
0.011 CONCRETO MUY LISO 
 
 
0.013 Madera suave, metal, concreto frotachado (cuando el reboce 
es efectuado con plancha de madera) 
 
 
   
0.017 Canales de tierra en buenas condiciones 
  
 




0.025 Canales naturales con alguna vegetación y piedras 




0.035 Canales naturales con abundante vegetación 
 
 










tabla 7. Diseño del canal usando los datos del caudal máximo obtenido, en el programa h 









Fuente: elaboración propia (programa H Canales) 
Como podemos observar con el caudal de diseño de 44.63 m³/s, nos arroja un tirante de 
0.51metros de altura, si la altura total del dique es de 5.88 metros se tiene un borde libre 
de 5.37 metros de altura.  
 La propuesta de los bloques de concreto hueco tiene un efecto positivo en la mejora de 
la defensa ribereña colocándose en la parte superior del talud, dando lugar al desarrollo 
de las plantas de bambú en los espacios huecos y disipando la energía del agua en las 
máximas avenidas controlando un volumen de hasta 3000 m³/s por la forma hueca de 
cada bloque. 
Por otro lado, los gaviones colocados en la parte inferior del talud causan un efecto 
positivo, controlando la sedimentación en las máximas avenidas, evitando la socavación 
del talud, la combinación de las estructuras brinda seguridad y un ambiente ecológico a la 























figura 21. Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la defensa 
ribereña del rio chillón. 
 Fuente propia (AutoCAD) 
 







Fuente: elaboración propia (programa H Canales) 
Como podemos observar con un volumen de 3200 m³/s nos arroja un tirante de 4.69 m. 
de altura, si altura total es de 5.88 metros, tendremos un borde libre de 1.19 metros esto 
garantiza mantener un talud seguro  
 
GAVIONES 
Bloques de concreto 
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figura 22. Resultados de los tirantes normales de acuerdo al aumento del volumen del 
caudal. 
Fuente propia (Excel) 
Como podemos observar en la gráfica, a mayor caudal se necesita mayor altura del talud, 
para evitar el desborde del río. 
Orografía del terreno, la propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones se adaptan 
de manera lineal y homogénea en la orografía del talud, las pendientes de 1.33% del 
terreno facilitan la dinámica para colocar los bloques de concreto hueco en la zona 
afectada, influyen de manera positiva en la orografía dando una imagen natural y ecológica 
de la defensa ribereña. 
Figura 23. Propuesta de mantener en su estado natural los taludes del río. 





Impacto ambiental, la forma de los bloques de concreto hueco influyen de manera 
positiva en el impacto ambiental ya que dan lugar al desarrollo de la vegetación 
contribuyendo con las áreas verdes de los taludes dando una imagen ecológica, y al 
mismo tiempo las plantas convierten el dióxido de carbono (CO2) en oxigeno (O2), esto 
sería positivo para las zonas urbanas ya que en los últimos años la construcción de 
viviendas aumento transformando áreas verdes en áreas de puro concreto, implementar 
la plantación de árboles como el bambú, palmeras y carrizo, estas plantas son de raíces 








figura 24. Propuesta de sembrar plantas de bambú dentro de los bloques de                                                           
concreto hueco. Fuente propia (AUTOCAD) 
Socavación, los gaviones serán construidos con material escogido para llenar las 
canastillas, siendo el material grava de canto rodado de tamaño recomendado entre 6 y 
10 pulgadas asegurando que sean mayores a las aberturas de la malla, de acuerdo a los 
ensayos de laboratorio las gravas cumplen con estas medidas siendo un material propio 
del lugar, la construcción de los gaviones contrarresta la sedimentación del fondo del rio, 





















figura 25. Rocas para relleno de los gaviones. 
Fuente propia (Rocas in situ) 
La resistencia promedio que arroja es de 75 MPA que son 764.8 kg/cm². 
Los bloques de concreto hueco disipan la energía del agua disminuyendo la fuerza, y 
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RESISTENCIA A LA COMPRESION EN ROCAS
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PROFUNDIDAD
   Figura 26. Colocación de los gaviones y bloques de concreto hueco. 
 Fuente propia (AutoCAD) 
la propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones influyen de manera positiva 
evitando la socavación del talud, dando lugar al control y estabilidad de los taludes y 
evitando que el rio chillón colapse en las máximas avenida. 
V. DISCUSIONES
Con todos los ensayos ya procesados, y ya conociendo los resultados, se procedió a la 
comparación y/o discusión con los resultados de otros autores. 
En la tesis que realizo Zevallos en el 2015, en que Tuvo como objetivo de investigación, 
dimensionar y diseñar la estructura de defensa ribereña para el tramo ubicado en la 
quebrada Huillcar. Una de las alternativas de protección propone el sistema de cable 
concreto bloques de concreto de 2.44m. x 4.88m son de instalación rápida y segura ya 
que están unidos por cables y ganchos los que garantizan su estabilidad vertical y 
transversal, en turbulencias de flujo, menciona que los bloques de concreto son utilizados 
en Europa, dando una buena respuesta para corrientes con velocidades de hasta 4 m/s. 
Fue un estudio de tipo de campo y la obtención de datos con las tablas establecidas, la 
población de estudio, fue los tramos desde el km. 0+220.00 hasta 0+840.00,la muestra se 
determinó mediante la composición granulométrica del material del lecho del rio , los 
instrumentos fueron mayormente en la lucha de adquirir datos topográficos apoyados de 
una estalación total, GPS, los datos fueron procesados en el programa Autodesk Civil 
2014 empleados fueron atreves la observación directa, así mismo se utilizaron las fichas 
de recolección de datos. Los principales resultados fueron con respecto definir el caudal 
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de diseño, lo que se recomendó utilizar periodos de retorno entre 200 y 500 años. La tesis 
de grado, Hace merito en buscar datos de campo, con el fin de optimizar sus respuestas, 
nos recomienda los bloques de concreto sólido para defensas ribereñas, según el autor 
nos indica que tiene buena respuesta en corrientes con velocidad de hasta 4 m/s. 
En la propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones, se tuvo similares condiciones 
y métodos de estudio en la recolección de datos para calcular el caudal de diseño con un 
periodo de retorno de 50 años, la velocidad del flujo es de 2.66 m/s, según los cálculos 
realizados. Con respecto a los bloques de concreto hueco para su diseño es de un metro 
cubico huecos en sus 4 lados para evitar ser arrastrados y al mismo tiempo disipen la 
energía del agua disminuyendo la fuerza dando lugar a una corriente menos 
amenazadora, los mismos que serán colocados de manera trabada unos sobre otros hasta 
la altura necesaria, su fabricación de los bloques son in situ mediante moldes, luego para 
su colocación mediante grúa. 
 Figura 27. Sistema cable concreto.    Figura 28.  Bloques de concreto gueco y     
  Fuente:  Tesis de discusión.  gaviones. Fuente: elaboración propia (AutoCAD) 
Por otro lado, los tesistas Cadena y Villegas en el 2017, tuvieron como objetivo de 
investigación Determinar el riesgo por inundación del área urbana del municipio de 
Sogamoso-Boyacá, relacionado con el desbordamiento del río Chiquito. Fue un estudio 
de tipo metodológico. Además, se utilizaron instrumentos de cálculo para el caudal de 
diseño utilizando la modelación y simulación hidráulica Hec - Ras. Se concluye que la zona 
se encuentra en un estado frágil al obtener riesgos calificativos de medio y alto, puesto 
que la población no posee herramientas o sistemas ribereños ante una emergencia para 
un caudal elevado; además el resultado muestra que más del cincuenta por ciento de las 
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personas tienen una vulnerabilidad alta, es decir que son susceptibles a sufrir daños por 
inundación. En la tesis de investigación nos indican que cuando hay   un conjunto de 
viviendas expuestas a las crecidas de los ríos, no solo afecta localmente, sino que genera 
un problema social, económico, ambiental con otras comunidades ya que muchas veces 
se tienen que reubicar las viviendas. 
La propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones es para mejorar las defensas 
ribereñas y evitar que las orografías de los terrenos colindantes con los márgenes de los 
ríos sean desbordadas, mantener el encausamiento de los ríos es muy importante y 
mucho más en las zonas urbanas como en la urbanización la rinconada que fue construida 
sin respetar el área de rececho de caudal, por lo que el propósito de salvaguardar las vidas 
humanas es prioritario ya que en la zona que se está planteando la mejora de defensa 
ribereña fue afectada en el 50 % de sus viviendas en el borde del rio chillón , pues en esta 
ocasión coincidimos  con los autores de la tesis en buscar  mejorar mediante análisis de 
campo y estudios hídricos de la zona .     
 Figura 29. Propuesta de mantener en su estado natural los taludes del rio. 
Fuente propia (AutoCAD). 
En la tesis de Luján 2017, que Tuvo como objetivo de investigación determinar que el 
sistema gavión reduce los procesos de socavación y erosión en el rio Huayco loro. Fue un 
estudio de tipo aplicativa, la población de estudio fueron las 12 semanas que se asieron 
la medición recolectora de la defensa ribereña, Para la muestra de la investigación 
desarrollada, por criterios de experiencia se tomaron los mismos datos de la población, 
Los instrumentos utilizados fueron la recopilación bibliográfica, los resultados de acuerdo 
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a los cuadros comparativos se observa que hay una diferencia significativa entre las 
medias del antes y después del uso de los gaviones, cuya diferencia porcentual es de 
20,26%. 
 De acuerdo a la investigación de dicha tesis, concluyen que hay una mejora en el uso de 
gaviones en un 20.26%, para nuestra tesis consideramos que el uso de gaviones es muy 
importante para contrarrestar la sedimentación y evitar la socavación del talud, por lo que 
coincidimos en la propuesta de gaviones, con la combinación de los bloques de concreto 
hueco se buscó mejorar el porcentaje de que se implementen obras de defensa ribereña 
cada vez más innovadoras y de larga vida útil. 
  Figura 30. Colocación de los gaviones y bloques de concreto hueco. 




1. Los bloques de concreto hueco y gaviones causan un efecto beneficioso en las
mejoras de la defensa ribereña ya que con el cálculo del caudal máximo de 44.68
m³/s, la pendiente de 1.33%, el ancho del rio 28.8m. una rugosidad 0.025 y la
longitud del talud de 9.30 m. nos da un tirante de 0.51 m. de alto, con la propuesta
y las medidas del encause del rio se concluye que podemos controlar un caudal de
hasta 3000m³/s. dando una seguridad a la zona afectada.
2. La propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones se adapta a la orografía del
terreno dando lugar a una estructura de larga vida útil, y a la vez preservando los
taludes de la zona de estudio
3. En el aporte del impacto ambiental la propuesta de bloques de concreto hueco y
gaviones, siendo estructuras móviles y dinámicas se adaptan y pasan
desapercibidas por su forma individual de diseño, los bloques de concreto hueco
dan lugar al desarrollo de vegetación siendo estas muy importantes para mantener
áreas verdes en las zonas urbanas.
4. También la propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones influyen en el
control de evitar la socavación de los taludes y que cada vez más el porcentaje de




1. Recomiendo a las autoridades locales que haya más control en el otorgamiento de
permisos para las habilitaciones urbanas en las zonas que colindan con los ríos, que 
hagan respetar los derechos de caudales y así se pueda evitar desastres como se produjo 
el fenómeno del niño en marzo del 2017 en la urbanización la rinconada del distrito de 
carabayllo. Con respecto a la propuesta de bloques de concreto hueco gaviones 
recomiendo que se pueda colocar en los dos lados del rio ya que son zonas con alta 
demanda en la venta de lotes, por lo que se habilitaran nuevas urbanizaciones.  
2. Recomiendo que cuando se diseñe diques con material propio del terreno se tomen las
precisiones de compactación para mantener taludes estables, evitando la transformación 
de la orografía del terreno natural, ya que en la zona de estudio se encontró diques 
formados con materiales sueltos vulnerables a ser arrastrados con la fuerza del agua en 
corrientes con volúmenes altos. 
3. A los proyectistas de obras de defensa ribereña en zonas urbanas implementar
estructuras que den desarrollo a la vegetación en los taludes de las riberas ya que con la 
plantación de árboles podemos contrarrestar los gases tóxicos que emiten las personas y 
vehículos en las zonas urbanas. En algo poder contribuir con la disminución del impacto 
ambiental. 
4. Recomiendo al uso de gaviones, ya que son de fácil construcción y no se requiere de
mano calificada, con charlas de inducción se puede construir defensas ribereñas con la 
ayuda de la comunidad, ya que muchas veces en zonas de riesgo las autoridades brillan 
por su ausencia, los gaviones son estructuras que se adaptan al terreno ya que son 
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OPERACIONAL DIMENCIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ESCALA 




Es la combinación de 
agregados más cemento y 
agua, en ocasiones se 
adiciona aditivos, acelerantes, 
retardantes, 
impermeabilizantes etc. 
según las especificaciones 
técnicas del suelo.  
34(Gutiérrez de López)   
Para medir esta variable se 
elaboró una ficha de 
recolección de datos y 
observación en campo fue 
diseñada de acuerdo a las 
dimensiones e indicadores 










Estudio de meca 
nica de suelos 
Laboratorio Razón 
fabricación In Situ Moldes de metal Razón 
V2: Defensas 
ribereñas. 
Es toda aquella estructura, 
construida dentro del 
cauce de un río, cuya 
finalidad sea encauzar, 
corregir o controlar el 
curso natural del 
agua.35(maccaferri) 
Para medir esta variable s e 
elaboró una ficha de 
recolección de datos y 
observación en campo fue 
diseñada de acuerdo a las 
dimensiones e indicadores 
que se determinaron en la 
investigación; además de 
ensayos, uso de 










Orografía del terreno Perfil, Pendiente Google Earth pro Razón 
Impacto ambiental Siembra de bambú Trabajo de campo Razón 
Erosiones Socavación 
Trabajo de campo 















los bloques de 
concreto hueco y 
gaviones.
PLANOS AutoCAD, H Canales 
fabricación In situ Moldes de metal
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos
Dimensiones Indicadores Instrumentos
¿De qué manera los bloques de concreto 
hueco  y gaviones influyen en  la 
socavación   para mejorar  la defensa 
ribereña del rio chillón, en la urbanización  
rinconada - Carabayllo- lima 2020?
Determinar la  influencia de los bloques 
de concreto hueco  y gaviones en las 
socavaciones  de la defensa ribereña del 
rio chillón, en la urbanización  rinconada - 
Carabayllo- lima 2020
La Propuesta de bloques de concreto 
hueco  y gaviones influyen en la 
socavación para    mejorar la defensa 
ribereña del rio chillón, en la urbanización  
rinconada - Carabayllo- lima 2020
Erosiones Socavación 
¿De qué manera los bloques de concreto 
hueco  y gaviones influyen en  el impacto 
ambiental   para mejorar la defensa 
ribereña del rio chillón, en la urbanización  
rinconada - Carabayllo- lima 2020?
Determinar la  influencia de los bloques 
de concreto hueco  y gaviones en el 
impacto ambiental para mejorar  la 
defensa ribereña del rio chillón, en la 
urbanización  rinconada - Carabayllo- lima 
2020
La Propuesta de bloques de concreto 
hueco  y gaviones influyen en el impacto 
ambiental para mejorar  la defensa 
ribereña  del rio chillón, en la urbanización  




¿De qué manera los bloques de concreto 
hueco  y gaviones influyen en  la 
orografía del terreno  para mejorar la 
defensa ribereña  del rio chillón, en la 
urbanización  rinconada - Carabayllo- lima 
2020?
Determinar la  influencia de los bloques 
de concreto hueco  y gaviones en la 
orografía del terreno para mejorar la 
defensa ribereña  del rio chillón, en la 
urbanización  rinconada - Carabayllo- lima 
2020
La Propuesta de los bloques de concreto 
hueco  y gaviones  influyen en la 
orografía del terreno mejorando la 
defensa ribereña del rio chillón, en la 





¿Qué efecto tiene los bloques de 
concreto hueco  y gaviones en el caudal 
máximo  para  mejorar la defensa 
ribereña del rio chillón, en la urbanización  
rinconada - Carabayllo- lima 2020?
Determinar el efecto de los bloques de 
concreto hueco  y gaviones en el caudal 
máximo para mejorar la defensa ribereña 
del rio chillón, en la urbanización  
rinconada - Carabayllo- lima 2020
La Propuesta de bloques de concreto 
hueco  y gaviones  disminuyen  el efecto 
del caudal máximo en la mejora de 
defensa ribereña   del rio chillón, en la 







¿Qué influencia tiene los bloques de 
concreto hueco y gaviones para mejorar 
la defensa ribereña  del rio chillón, en la 
urbanización  rinconada - Carabayllo- lima 
2020?
Determinar la  influencia de los bloques 
de concreto hueco  y gaviones para 
mejorar la  defensa ribereña del rio 
chillón, en la urbanización  rinconada - 
Carabayllo- lima 2020
La Propuesta de bloques de concreto 
hueco  y gaviones   mejoran la  defensa 
ribereña  del rio chillón, en la urbanización  
rinconada - Carabayllo- lima 2020






"Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones  para mejorar la  defensa ribereña  del rio chillón , urbanización  Rinconada, Carabayllo –Lima, 2020"
Gilmer Barboza Quispe
Variable, indicadores e instrumentos Tipo y diseño de investigación 
V1:  Bloques de concreto hueco y gaviones(dependiente)
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN                                                   
No experimental:                                                                   
En n nuestra investigación se observa los desbordes del rio chillón 
en épocas se crecida de caudal, por consecuencia de un fenómeno 
natural, por lo que observamos el suceso tal y como se dan .                                                                    
transversal:                                                                            
Se verá y analaniza que influencia tiene la variable dependiente con 
la variable independiente.                                                 Tipo de 
investigación  de acuerdo a su nivel:                                                                               
Nivel correlacional - causal.                                          se 
medirá el grado de los Efectos, influencias y relaciones que existan 
entre las variables de estudio                                                                     
Tipo de investigación  de acuerdo a su diseño 
metodológico:                                                                                        
Diseño no experimental -  transversal-                        
Diseño no experimental es un estudio sistemático y empírico de una 
situación                                                                           Tipo 
de investigación  de acuerdo a su enfoque.                                                  
Enfoque cuantitativo:                                                            
En nuestro trabajo los datos obtenidos serán procesados en los 
programas de diseño obteniendo respuestas que serán relacionada 
con las hipótesis planteadas  de los cuales se determinaran 
resultados concretos para probar las teorías planteadas                                                                    
Población , muestra y muestreo:                                                 
Población:                                                                             
Está conformado por todas las defensas ribereñas existentes, las 
mismas que están en mal estado, su ubicación referenciada se 
encuentra aguas arriba del puente San Martín en ambos lados del 
río                                                                               Muestra:                                                                                
esta Está conformado por los 75 metros de longitud de orilla del rio 
chillón ubicado al lado derecho, la zona de estudio es la vulnerable 
que está comprometida directamente con el río.                                                                                           
Muestreo                                                                                   
Como mínimo son 3 puntos , para nuestro proyecto se determinó 2 
puntos de ensayo,  ya que el CISMID en un estudio determino que 
toda la zona es material de aglomeración aluvial 
V2: Defensas ribereñas (INDEPENDIENTE)





Trabajo de campo 
reconocimiento de 
la zona afectada






INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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peso suelo seco (2 - 3)
humedad (4/5) * 100 %
MUESTRA
peso recipiente + suelo humedo
peso recipiente + suelo seco
peso recipiente









































FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ENSAYO DE CORTE DIRECTO NTP 339.171 (ASTM D3080)




Ing. Alheli Mendoza Vara
ESPECIALIDAD ING. CIVIL
ENSAYO 03
Fuerza Cortante = ( Dial de corte x Ao) +A1
    %
   %
    %
           Kg/ cm²
             g/cm³
             g/cm³
   g.
   g.
          g/cm³
   cm
  g.
PROYECTO
“Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la   
defensa ribereña del rio chillón, urbanización Rinconada, Carabayllo 
–Lima, 2020”
Gilmer Barboza Quispe
Rio Chillón paralela  a la URB. La Rinconada - Carabayllo - Lima





























MUESTRA : PROFUNDIDAD : ESTADO : VELOCIDAD :CALICATA : 
g/cm³
g/cm³







   cm
cm²     cm²
cm³      cm³
g.   g.
18 Peso volumetrico humedo
19 Peso volumetrico seco
ENSAYO 01 ENSAYO 02
            Kg/ cm²
g.
cm
11 peso de la tara + muestra seca
12 peso de la tara
13 Gravedad de solidos 
14 Relacion de vacios 
15 Grado de saturacion 
16 Contenido de humedad natural
5 Altura del talador (muestra de ensayo)
6 Area swl talador (muestra de ensayo)
7 Volumen del talador
8 Peso dell talador + muestra humeda natural
9 Numero de tara






2 Número de talador
3 Peso del talador
4 Lado o diametro del talador
UBICACIÓN
AUTOR
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
 límites Liquido y Limite Plastico NTP 339.129 (ASTM D4318)
DATOS DEL ESPECIALISTA FIRMA Y SELLO
APELLIDOS Y NOMBRES Ing. Alheli Mendoza Vara
ESPECIALIDAD ING. CIVIL
C.I.P 238106
PROYECTO: “Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la   defensa ribereña del rio chillón, urbanización 
Rinconada, Carabayllo –Lima, 2020”
AUTOR :            Gilmer Barboza Quispe
UBICACIÓN: Rio Chillón paralela  a la URB. La Rinconada - Carabayllo - Lima





































Instrumento para medir el ensayo Proctor Modificado
DATOS DEL ESPECIALISTA FIRMA Y SELLO
APELLIDOS Y NOMBRES Ing. Alheli Mendoza Vara 
ESPECIALIDAD ING. CIVIL
C.I.P 238706
PROYECTO    : “Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la   defensa ribereña del rio chillón, urbanización Rinconada, 
Carabayllo –Lima, 2020” :
AUTOR :   Gilmer Barboza Quispe
UBICACIÓN :  Rio Chillón paralela  a la URB. La Rinconada - Carabayllo - Lima




































Instrumento para medir la el ensayo CBR (California Bearing Ratio).
DATOS DEL ESPECIALISTA FIRMA Y SELLO
APELLIDOS Y NOMBRES Ing. Alheli Mendoza Vara
ESPECIALIDAD ING. CIVIL
C.I.P 238706
PROYECTO    : “Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la   defensa ribereña del rio chillón, urbanización Rinconada , Carabayllo –
Lima, 2020” :
AUTOR :   Gilmer Barboza Quispe
UBICACIÓN :  Rio Chillón paralela  a la URB. La Rinconada - Carabayllo - Lima












































DESCRIPCIÓN VISUAL - MANUAL DEL SUELO:
DATOS DEL ESPECIALISTA




:    “Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la   defensa ribereña del rio chillón, 
urbanización Rinconada, Carabayllo –Lima, 2020” 
Gilmer Barboza Quispe
Rio Chillón paralela  a la URB. La Rinconada - Carabayllo - Lima
Instrumento de datos  medir contenido de sulfatos
FIRMA Y SELLO
238706
Instrumento de datos  medir contenido de cloruro
DESCRIPCIÓN VISUAL - MANUAL DEL SUELO:
PROYECTO
:    “Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la   defensa ribereña del rio chillón, 
urbanización Rinconada, Carabayllo –Lima, 2020” 
Gilmer Barboza Quispe
Rio Chillón paralela  a la URB. La Rinconada - Carabayllo - Lima
CALICATA
FECHA
DESCRIPCIÓN VISUAL - MANUAL DEL SUELO:
Instrumento de datos  para medir el ensayo sales solubles totales
PROYECTO
:    “Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la   defensa ribereña del rio chillón, 
urbanización Rinconada, Carabayllo –Lima, 2020” 
Gilmer Barboza Quispe







Tercera validación de los 9 instrumentos 





























DESCRIPCION COMPACIDAD HUMEDAD COLOR ADICIONALES
arena gravosa bien graduada muy suelta seca color marrón claro Presenta bolonería, tamáño máximo TM=15"
arena gravosa mal graduada suelta ligeramente húmeda color marrón Presenta coluvios, tamaño máximo TM=10"
arena bien graduada ligeramente densa húmeda color marrón oscuro Presenta lentes de ………….. En un espesor de …m (DESCRIBIR LENTE)
arena mal graduada densa muy húmeda color plomo claro Presenta restos de ladrillos/cerámicas/madera
arena limosa muy densa saturada color plomo Presenta raíces hasta ….m.
arena ligeramente limosa color plomo oscuro Presenta materia orgánica
arena arcillosa color negro Presenta olor. 
arena ligeramente arcillosa color blanco Las particulas de grava son redondeadas/angulosas
grava arenosa, bien graduada Otros Presenta finos plásticos/no plásticos
grava arenosa, mal graduada Presenta grieta de ….. mm de ancho a ….  m. de profundidad.






arcilla plástica/no plástica muy blanda seca color marrón claro Presenta bolonería, tamáño máximo TM=10"
arcilla gravosa plástica/no plástica blanda ligeramente húmeda color marrón Presenta coluvios, tamaño máximo TM=10"
arcilla arenosa plástica/no plástica compacta húmeda color marrón oscuro Presenta lentes de ………….. En un espesor de …m (DESCRIBIR LENTE)
arcilla limosa plástica/no plástica muy compacta muy húmeda color plomo claro Presenta restos de ladrillos/cerámicas/madera
arcilla limo-arenosa plástica/no plástica dura saturada color plomo Presenta raíces hasta ….m.
limo plástico/no plástico color plomo oscuro Presenta materia orgánica
limo gravoso plástico/no plástico color negro Presenta olor. 
limo arenoso plástico/no plástico color blanco Las particulas de grava son redondeadas/angulosas
limo arcilloso plástico/no plástico Otros Presenta finos plásticos/no plásticos
limo arenoso-arcilloso plástico/no plástico Presenta grieta de ….. mm de ancho a ….  m. de profundidad.
Otros
Indicar si alguna pared d ela calicata a colapsado
OBSERVACIONES
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peso suelo seco (2 - 3)
humedad (4/5) * 100 %
MUESTRA
peso recipiente + suelo humedo
peso recipiente + suelo seco
peso recipiente































































































































































FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ENSAYO GRANULOMÉTRICO NTP 339.128 (ASTM D422)
Tamices
A                     
Peso Retenido 
gr, 
A                     
Peso Retenido 
gr, 
B %                     
Pasante 
% Mas Grueso 
Gilmer Barboza Quispe
Rio Chillón paralela  a la URB. La Rinconada - Carabayllo - Lima
PROYECTO
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% Mas Fino 
























































FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ENSAYO DE CORTE DIRECTO NTP 339.171 (ASTM D3080)




Ing. Wálter Balcázar Montenegro
ESPECIALIDAD ING. CIVIL
ENSAYO 03
Fuerza Cortante = ( Dial de corte x Ao) +A1
    %
   %
    %
           Kg/ cm²
             g/cm³
             g/cm³
   g.
   g.
          g/cm³
   cm
  g.
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MUESTRA : PROFUNDIDAD : ESTADO : VELOCIDAD :CALICATA : 
g/cm³
g/cm³







   cm
cm²     cm²
cm³      cm³
g.   g.
18 Peso volumetrico humedo
19 Peso volumetrico seco
ENSAYO 01 ENSAYO 02
            Kg/ cm²
g.
cm
11 peso de la tara + muestra seca
12 peso de la tara
13 Gravedad de solidos 
14 Relacion de vacios 
15 Grado de saturacion 
16 Contenido de humedad natural
5 Altura del talador (muestra de ensayo)
6 Area swl talador (muestra de ensayo)
7 Volumen del talador
8 Peso dell talador + muestra humeda natural
9 Numero de tara






2 Número de talador
3 Peso del talador
4 Lado o diametro del talador
UBICACIÓN
AUTOR
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
 límites Liquido y Limite Plastico NTP 339.129 (ASTM D4318)
DATOS DEL ESPECIALISTA FIRMA Y SELLO
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ESPECIALIDAD ING. CIVIL
C.I.P 161027
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AUTOR :            Gilmer Barboza Quispe
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Instrumento para medir el ensayo Proctor Modificado
DATOS DEL ESPECIALISTA FIRMA Y SELLO
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Instrumento para medir la el ensayo CBR (California Bearing Ratio).
DATOS DEL ESPECIALISTA FIRMA Y SELLO
APELLIDOS Y NOMBRES Ing. Wálter Balcázar Montenegro
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DESCRIPCIÓN VISUAL - MANUAL DEL SUELO:
DATOS DEL ESPECIALISTA
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FECHA
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Instrumento de datos  medir contenido de cloruro
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Instrumento de datos  para medir el ensayo sales solubles totales
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DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL AUTOR 
 
Yo, Gilmer Barboza Quispe, alumno de la Facultad de ingeniería y Escuela Profesional de ingeniería civil de 
la Universidad César Vallejo (Lima Norte), declaro bajo juramento que todos los datos e información que 
acompañan al Trabajo de “Propuesta de bloques de concreto hueco y gaviones para mejorar la   defensa 
ribereña del río chillón, urbanización Rinconada, Carabayllo –Lima, 2020”, son: 
1.  De mi autoría. 
2. El presente Trabajo de Investigación no ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 
3.  El Trabajo de Investigación no ha sido publicado ni presentado anteriormente. 
4. Los resultados presentados en el presente Trabajo de Investigación son reales, no han sido 
falseados, ni duplicados, ni copiados. 
 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u 
omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto 









                                             Barboza Quispe Gilmer.  













ANEXO 5   
CUADROS Y FIGURAS DE CALCULOCALCULO DEL CAUDAL MAXIMO 










































































































































































































Valores referenciales de rugosidad “n” Manning  
Valores de rugosidad "n" de Manning en canales  
n superficie  
0.010 Muy lisa, vidrio, plástico, cobre 
 
 




0.013 Madera suave, metal, concreto frotachado (cuando el reboce es 
efectuado con plancha de madera) 
 
 
   
0.017 
Canales de tierra en buenas condiciones 
 
  
0.020 Canales naturales de tierra, libres de vegetación 
 
  




0.035 Canales naturales con abundante vegetación 
 
 
























































































 Fotografía 2. Excavación de la calicata 2 






























































































          Fotografía 8. Medida del talud 9.30 m. 














































        Fotografía 11.  Defensa ribereña con Enrocado  
        arrastrado por la fuerza del agua puente San Martín 
        carabayllo rio chillón. 
 













           Fotografía 12. Zona afectada en reconstrucción.   
 
 
ANEXO 7  
























































































































































































































































































































































































































































RECIBO DEL PAGO REALIZADO POR LOS SERVICIOS DE ENSAYO DE LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
